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ESTADO ACTUAL DE LAS POBLACIONES DE FUCUS
VESICULOSUS L. (ALGAE PHAEOPHYTA) EN LA
RIA DE VIGO
J. P. PAZO y X. M. ROMARIS
RESUMEN:
Se han estudiado las poblaciones de Fucus vesiculosus L. en tres estaciones de la Ría de
Vigo en dos ocasiones: verano de 1975 y verano de 1978. Se efectuaron análisis biométricos,
de número de vesículas, proporción de vesículas axilares y otros parámetros. Los datos obte-
nidos permiten afirmar que la .reseptentrionalización” de las costas gallegas se mantiene en
el momento presente.
SUMMARY:
The populations of Fucus vesiculosus L. at three stations of Ría de Vigo was studied in
two times: summer of 1975 and summer of 1978. We make biometric analysis, number of
vesicles, percentage of axillary, vesicles and other parameters. The dates obtained permits
assert that the reseptentrionalisation of galician coasts is maintained at present moment.
INTRODUCCION
La gran mayoria de las especies del género Fucus están limitadas en su distri-
bución al hemisferio norte; se trata de un género de distribución boreal, más parti-
cularmente boreal-atlántica (Levring, Hoppe, y Schmid, 1969).
Sobre las costas atlánticas europeas su distribución se extiende desde Escandi-
navia hasta las costas de Portugal, aunque F. vesiculosus alcanza las costas de Ma-
rruecos, en éstas se refugia en lagunas costeras y estuarios (Safi) (Gayral, 1958 y Fis-
cher-Piette, 1961). En las Islas Canarias se ha encontrado una población de F. vesi-
culosus en Arrecife de Lanzarote (Davy de Virville y Denizot, 1958, y Fischer-Piet-
te, 1961).
Comunicación presentada al III Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Málaga, 1978.
(*) Apartado 208. Villagarcia. Pontevedra.
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Facas
 vesiculosus es una especie que presenta gran variedad morfológica de
acuerdo con las diferentes características de los distintos hábitats (Seoane-Camba,
1966). Así, en las proximidades del límite Norte de su distribución existe una va-
riedad de F. vesiculosus de menor tamaño que la especie típica: es la var. palmatus;
asimismo en las proximidades de la frontera Sur de la especie aparece una variedad
descrita por Fischer -Piette: es la forma F. vesiculosus evesiculosus pendens fructuplanus
atendiendo a: la carencia de vesículas (evesiculosus), a que penden de las rocas y tie-
nen su tercio inferior reducido al nervio central (pendens), y a presentar los receptá-
culos planos como los de F. serratus ffructuplanus).
En la Ría de Vigo, la casi totalidad de los ejemplares de F. vesiculosus presentan
todas o alguna de las características de la forma evesiculosus pendens fructuplanus.
 O.
P. Pazo, 1975).
Se ha especulado con la presencia de un presunto híbrido F. vesiculosus x F. se-
rratus (Burrows y Lodge, 1952), (Seoane-Camba, 1966); según unos autores (Bu-
rrows y Lodge, 1952) este híbrido serviría para dar altura en la zona litoral a los
ejemplares de F. serratus debido a la adquisición de genes de F. vesiculosus. Gracias
a esto, F. serratus aumentaría la extensión de su cintura en sentido ascendente.
Para otros autores (Seoane-Camba, 1966) la existencia de este híbrido en cier-
tas áreas (las Rías Gallegas, por ejemplo) se debería a un efecto de frontera defini-
do por Kniep, (Kniep, 1925). Según esto, en zonas de frontera, como son las Rías
Bajas para F. serratus, la concurrencia del híbrido se vería favorecida frente a las es-
pecies parentales puras.
Nosotros consideramos improbable la existencia de este híbrido, y a falta de
estudios genéticos serios, asimilamos los individuos que se le atribuyen a la forma
evesiculosus pendens fructuplanus de Fischer -Piette.
ANTECEDENTES
Desde 1955 hasta nuestros días las poblaciones de F. vesiculosus de las
Rías Gallegas vienen siendo estudiadas por muchos autores: en los arios cincuenta
son Fischer-Piette y F. Ardré, en los arios sesenta es Seoane-Camba, y en los arios
setenta J. P. Pazó; ésto nos da una imagen de la evolución de las poblaciones en los
últimos veinte arios, de lo cual se pueden extraer interesantes conclusiones bio-
geográficas.
Hemos estudiado tres localidades bien definidas dentro de la Ría de Vigo,
tomándose muestras en cada una de ellas en dos ocasiones: la primera durante el
verano de 1975 y la segunda en el mes de Septiembre de 1978, tratando de seguir la
evolución de las poblaciones mediante un análisis similar al efectuado por Seoane-
Camba (1966).
Desde los primeros trabajos de Fischer-Piette hasta la actualidad se ha venido
observando un progresivo acercamiento de las poblaciones de F. vesiculosus a las
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condiciones óptimas de la especie, que se advierte por un aumento de la talla me-
dia de las poblaciones y por la presencia de vesículas y hemivesículas indicativas
de una creciente revesiculización; esta mejora de las condiciones de F. vesiculosus
en las Rías Gallegas, la interpretamos siguiendo a Fischer-Piette como un indicio
de una .reseptentrionalización» del bios de las costas gallegas que viene teniendo
lugar desde los arios cincuenta hasta el presente.
METODOS
En este trabajo hemos estudiado las poblaciones de F. vesiculosus, en tres pun-
tos de la Ría, cada uño de ellos con unas condiciones características: una primera
estación, situada en Arcade, en la parte más interna de la Ría, zona plenamente es-
tuárica, con aguas de baja salinidad, en una zona muy protegida y donde F. vesicu-
losus crece sobre rocas parcialmente cubiertas de fango en las que aparecen una se-
rie de variedades limícolas de la especie que estudiamos más ampliamente en otro
trabajo (X. Niell y J.P. Pazo, en prensa).
Otra de las estaciones visitadas es Coruxo, en la orilla sur de la Ría y en su par-
te central, un enclave ya claramente oceánico, zona semiexpuesta y donde F. vesi-
culosus está representado casi exclusivamente por ejemplares de la forma evesiculo-
sus pendens fructuplanus.
La tercera estación visitada es una estación claramente oceánica, situada en las
Islas Cies, a la entrada de la Ría; es un enclave poco expuesto y donde F. vesiculosus
presenta la población más floreciente de la Ría, con ejemplares excepcionalmente
vesiculados y con una talla similar a la que presenta la especie en las costas inglesas
del Canal de la Mancha. (Knight y Parke, 1950), (fig. 2).
RESULTADOS
I.—En Arcade la población de F. vesiculosus presenta ejemplares típicos de zo-
nas de aguas salobres, con ejemplares de talo espiralizado, con existencia de largas
vesículas laterales («boursuflores»), con fronde de consistencia papirácea y fructifi-
caciones muy estrechas y divaricadas.
En el verano de 1975, la talla media era de 16,05 cm., con una desviación típi-
ca de 6,39; en el verano de 1978 la talla media era 15,81 cm., y su desviación típica
7,09.
2.—En Coruxo, zona semiexpuesta y donde la totalidad de los individuos per-
tenecen a la variedad evesiculosus pendens fructuplanus, en el verano de 1975 la talla
media era de 17,60 cm., y una desviación típica de 6,61; en el verano de 1978, la ta-
lla media fue de 18,74 cm., con una desviación típica de 6,53.
3.—En la Ensenada del Lago, Islas Cies, es donde las poblaciones de F.vesiculo-
sus presentan un aspecto mas floreciente, alcanzando tallas propias de una latitud
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mas nórdica, donde la especie presenta sus poblaciones mejor constituidas. En el
verano de 1975 la talla media era de 38,26 cm., con una desviación típica de 14,94;
en el verano de 1978 la talla media fue de 32,54 cm., y su desviación típica 14,02.
4.—En el verano de 1975 la población de Arcade presentaba un 70,42°/ode in-
dividuos vesiculados. En 1978 la proporción era de 44,30°/o.
5. —La población de Coruxo mostraba una proporción de individuos vesicula-
dos del 18 % en 1975. En el verano de 1978 esta proporción era del 22,62 %.
6.—En 1975 en las Islas Cies se observó una vesiculización que alcanzaba el
95,93 % de los ejemplares. En 1978 esta proporción fue de un 92,76 %.
7.—El análisis comparativo de las tallas de las poblaciones mediante el estadís-
tico Z en los arios 1975 y 1978 nos da:
Para las poblaciones de Arcade, Z = 0,2601,96
Para las poblaciones de Coruxo, Z = +1,5401,96
Para las poblaciones de las Islas Cies, Z = 3,24)4,96
CONCLUSIONES
I.—Las poblaciones de Arcade en los arios 1975 y 1978, y las de Coruxo, no son
significativamente distintas con un margen de confianza del 95%, mientras que las
poblaciones de las Islas Cies en los arios 1975 y 1978 son significativamente distin-
tas al 95 % de confianza. (Fig. 3).
2.—La revesiculización disminuye en Arcade entre 1975 y 1978 y se mantiene
en Coruxo e Islas Cies. La menor proporción de individuos vesiculados en Arcade
78 puede deberse al mayor tamaño de muestra y a un muestreo mas exhaustivo que
el realizado en 1975.
3.—A la vista de los análisis biométricos realizados en 1975 y 1978 así como de
los porcentajes de individuos vesiculados, presencia de vesiculasaxilares y hemive-
siculas, podemos concluir que la revesiculización de la especie en las Rías asi como
la reseptentrionalización observada por Fischer-Piette desde los arios 50 se mantie-
ne y no se observa un incremento importante en los últimos tres arios, con lo que
podemos suponer que las poblaciones de F. vesiculosus están estabilizadas, o alcan-
zando la estabilidad en la Ría de Vigo.
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FIG.3
Datos del análisis de F. vesiculosus en Arcade.
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Datos del análisis de F. vesiculosus en Coruxo.
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Datos del análisis de F. vesiculosus de las Islas Cies.
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